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КЛЕМЕЗЬ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Анализ  и  пути  повышения  эффективности  производства  продукции  хлебопекарной
промышленности  (на  примере  филиала  Речицкого  хлебозавода               ОАО
«Гомельхлебпром»).
РЕФЕРАТ
Объем  ДР  85  стр., 3  рис., 23  табл.,  23 формул,  35 источников, 3
приложений. 
ЭКОНОМИЯ, ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ОТРАСЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, МЕРОПРИЯТИЕ,
ОПТИМИЗАЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Объектом исследования дипломной работы является филиал  Речицкий
хлебозавод ОАО «Гомельхлебпром». 
Целью исследования является  повышение эффективности производства
продукции  хлебопекарной  промышленности  организации  филиал  Речицкий
хлебозавод ОАО «Гомельхлебпром».
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено, что достаточна эффективно производство продукции хлебопекарной
промышленности  организации  филиал  Речицкий  хлебозавод  ОАО
«Гомельхлебпром».
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия по
повышению  эффективности  производства  продукции  хлебопекарной
промышленности  организации  филиал  Речицкий  хлебозавод  ОАО
«Гомельхлебпром»:  использование  методов  портфельного  анализа  для
планирования  продукции,  разработка  нового  вида  продукции,  внедрение
упаковочной линии.
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно-
технических  мероприятий  по  повышению  эффективности  производства
продукции  хлебопекарной  промышленности  организации  филиал  Речицкий
хлебозавод ОАО «Гомельхлебпром».
